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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
Janvier 1964 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
AUTRICHE 
S.E. M. Ernst LEMBERGER 11 avril 1960 
CANADA 
S.E. M. Sydney D. PIERCE, O.B.E. 25 avril 1960 
ISRAEL 
S.E. M. Amiel E. ,NAJAR 13 juin 1960 
AUSTRALIE 
S.E. sir Edwin McCARTHY, C.B.E. 14 juin 1960 
NORVEGE 
S.E. M. Nils Anton JORGENSEN 1er décembre 1960 
ESPAGNE 
S.E. le comte de CASA MIRANDA 9 décembre 1960 
IRLANDE 
S.E. M. Frank BIGGAR 24 février 1961 
SEN EGAL 
S.E. M. Oifme Momar GUEYE 10 mars 1961 
MEXIQUE 
S.E. M. Prima VILLA MICHEL 14 mars 1961 
GABON 
S. E. M. Georges DAMAS 21 mars 1961 
COTE-D'IVOI RE 
S.E. M. Gaston ALLOUKO FIANKAN 29 avril 196 1 
TOGO 
S.E. M. Joachim HUNLEDE 3 mal 1961 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 6 juillet 1961 
TCHAD 
S.E. M. Adoum AGANA YE 10 juillet 1961 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Albertus B.F. BURGER 18 fuillet 1961 2 
CONGO (Léopoldvi lie) 
S. E. M. Joseph MBEKA 19 juillet 1961 
NOUVELL E-Z ELAN DE 
S.E. M. Thomas Lachlan MACDONALD, K.C.M.G. 27 juillet 1961 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Georges BRESSON 23 octobre 1961 
DANEMARK 
S.E. M. Hans TABOR 1er février 1962 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Roger GUERILLOT 14 février 1962 
INDE 
S.E. M. Krlshen Behari LALL 2 mars 1962 
IRAN 
S.E. M. Khosrow HEDAYAT 20 mars 1962 
NIGER 
S. E. M. Georges CONDAT 22 mars 1962 
CAMEROUN 
S.E. M. Vincent AHANDA 11 avril 1962 
PORTUGAL 
S.E. M. José CALVET de MAGALHAES 1er juin 1962 
SOMALIE 
S. E. M. Ali Omar SCEGO 5 juillet 1962 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Alejandro A. ESPAILLAT-GRULLON 10 juillet 1962 
MAURITANIE 
S.E. M. Mamadou TOURE 10 septembre 1962 
PAKISTAN 
S. E. M. Muhammad A YU 8 1eroctobre 1962 
LIBAN 
S. E. M. Naglb SADAKA 1er octobl'f' 1962 
CHILI 
S.E. M. Carlos VALENZUELA 1er octobre 196 2 
TUNISIE 
S.E. M. Slaheddine EL GOULLI 30 octobre 1962 3 
ETATS-UNIS d'AMERIQUE 
S.E. M. John W. TUTHILL 8 novembre 1962 
BURUNDI 
S, E. M. Charles BARANYANKA 6 décembre 1962 
COSTA RICA 
S. E. don Guillermo ARGUEDAS P EREZ 14 décembre 1962 
DAHOMEY 
S. E. M. Emile POISSON 15 février 1963 
PEROU 
S.E. M. Carlos MIRO-QUESADA 19 février 1963 
RWANDA 
S, E. M. Augustin MUNYANEZA 21 février 1963 
URUGUAY 
S.E. M. Julio A. LACARTE MURO 22 février 1963 
ISLANDE 
S. E. M. Petur THORSTEINSSON 1er avril 1963 
ROYAUME-UNI 
S.E. sir C.D.W. O'NEILL, K.C.M.G. 30 mal 1963 
CONGO (Brazzaville) 
S. E, M. Germain BICOUMAT 11 juillet 1963 
NIGERIA 
S.E. M. P.N. Charles OKIGBO 18 juillet 1963 
VENEZUELA 
S.E. M. Carlos d'ASCOLI 18 juillet 1963 
HAÏTI 
S.E. M. Jules BLANCH ET 19 juillet 1963 
MALI 
S. E. M. Mamadou TRAORE 13 septembre 1963 
MADAGASCAR 
S. E. M. Armand RAZAFINDRABE 13 septembre 1963 
BRESIL 
S, E. M. Sergio de LIMA e SILVA 20 septembre 1963 
MAROC 
S.E. M. Bensalem GUESSOUS 14 octobre 1963 4 
SUISSE 
S.E. M. Paul WURTH 29 octobre 1963 
THAÏLANDE 
S.E. Luang Dithakar BHAKDI 17 décembre 1963 
SUEDE 
S.E.M. Sten LINDH 31 janvier 1964 
5 
6 
AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie: Bruxelles 1- 14, rue de l'Arbre 
Tél. 129840 
Bruxelles 
41, square Vergote 
Tél. 348276 
351, av. louise 
Tél. 47 5543 
Rhode-Saint-Genèse 
22, av. des Trembles 
Tél. 58 2041 
Bruxelles 
2, av. des Prisonniers 
Politiques 
Tél. 711095 
267, av. de T ervueren 
Tél. 
S.E. M. Albertus B.F. BURGER 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Mme BURGER 
M. Peter H. PHILIP 
Conseiller 
Chef adjoint de la ml ssion 
Mille PHILIP 
M, Petrus J. de WIT 
Deuxième secrétaire 
Mme c/e WIT 
M. Gert C. N EL 
Troisième secrétaire 
Mme NEL 
M. Arnold H. P EACEY 
Troisième secrétaire 
Mme PEACEY 
(*)Egalement accrédité à la C.E.E.A. et à la C.E.C.A., à Bruxelles et à Luxembourg. 7 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
Bruxelles 
206, av. Armand-Huysmans 
Tél. 729971 
Rhode-Sa in t-Genèse 
25, av. des Chênes 
Tél. 584143 
Bruxelles 
1, rue de l'Abbaye 
Tél. 493931 
60, av. du Kouter 
Tél. 726482 
266e, av. de T ervu eren 
Tél. 713287 
M. Johan J. P ANSEGROUW 
Conseiller économique 
Mme PANSEGROUW 
M. Walter W. RAUTENBACH 
Secrétaire 
(Affaires commerciales) 
Mme RAUTENBACH 
M. Albertus J. van ZYL 
Secrétaire adjoint 
(Affaires commerciales) 
M. Johannes C. LOTTER 
Attaché d'Information 
Mme LOTTER 
M. Stephanus E. MOSTERT 
Attaché 
(Affaires douanières) 
Mme MOSTERT 
8 
ALGERI E 
8 bis 
ARGENTINE 
Chancellerie: Bruxelles 6 - 232, avenue Molière 
Tél. 433629-446408 
Bruxelles 
34, bd Général-Jacques 
Tél. 480833 
49, rue Ten Bosch 
Tél. 49 06 73 
Misibn Pennanente de la 
Republica Argentine ante 
los Organi smos lnternacio-
nales 
Genève, 
3, Chantepoulet 
Tél. 312639 
Wol uwé-Sain t-P ierre 
49, av. du Monoplan 
Tél. 706428 
Bruxelles 
499, av. Louise 
Tél. 49 5460 
S.E. 
Ambassadeur 
Chef de la ml ssion 
M. Hugo BOATTI OSSORIO 
Ministre 
Chargé d'affaires a. i, 
Mme BOA TT/ OS SORIO 
M. Jorge SAHORES 
Conseiller d'ambassade 
Mme SAHORES 
M. Fernando G. LERENA 
Conseiller économique 
Mme LERENA 
M. Horaclo Martin DOVAL 
Attaché économique 
Mme DOVAL 
M. Francisco José FIGUEROLA 
Troisième secrétaire 
Mme FIGUEROLA 
9 
AUSTRAL! E 
Chancellerie: Bruxelles 4- 4, bd Brand-Whitlock 
Tél. 350110 - 350119 - 3517 46 
Londres S.W.7. 
4, Ru tl and Court 
Tél. KENsington 8723 
Bruxelles 
90, av. Lebon 
Tél. 731404 
Londres (N. 10) 
84, Woodvale 
Tél. TUDor 36 84 
Bruxelles 
260, ch. de Waterloo 
Tél. 584140 
4, bd Brand-Whitlock 
Tél. 351098 
S.E. sir Edwin McCARTHY, C.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la mission (•) 
Lac/y McCARTHY 
M. J.W.C, CUMES 
Conseiller 
Chargé d'affaires a, i. 
Mme CUMES 
M. R.J. WHITELAW 
Conseiller 
(Affaires financières) 
Mme WHITELAW 
M. K. DESMOND 
Premier secrétaire 
Mme DESMOND 
M. M.G.D. WILLIAMS 
Deuxième secrétaire 
(•) Egalement accrédité à la C.E.E.A. 10 
AUSTRAL! E (suite) 
Section de la politique commerciale 
43, av. Général-
Médecin-Deroche 
Tél. 48 4333 
M. C.S. GORTER 
Premier secrétaire 
(Affaires commercial es) 
Mme GORTER 
11 
AUTRICHE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 35-36, av, des Klauwaerts 
Tél, 490084 (2 lignes)- 49 2140 (3 lignes) 
Luxembourg- 42, rue Notre-Dame 
Tél. 269 57 
Bruxelles 
60, av. F.O. Roosevelt 
Tél. 484696 
166, av. des Volontaires 
Tél. 71 36 57 
1, av. des Mimosas 
Tél. 350610 
11, rue Paui-Lauters 
Tél. 482452 
5, rue Ca pi taine-Cres pel 
Tél. 126306 
S.E. M. Ernst LEMBERGE R 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Mme LEMBERGER 
M. Herbert KIN D 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme KIND 
M. Simon HAUSBERGER 
Premier secrétaire 
(Affaires agricoles) 
M. Helmuth STRASSER 
Attaché 
M. Hugo MICHITSCH 
Attaché 
Mme Susanne SELESKOWITSCH 
Chef de la chancellerie 
(*}Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.E. 12 
BRESIL 
Chancellerie: Bruxelles 4- 51, rue de la Loi 
Tél. 136547 
Bruxelles 
7, av. des Phalènes 
Tél. 492314 
29, bd du Régent 
Tél. 1288 04 
9, av. de 1 'Horizon 
Tél. 71 52 47 
S.E. M. Sergio de LIMA e SILVA 
Am bass ade ur 
Chef de la mission (*) 
Mme de LIMA e SILVA (absente) 
M. M. GURGEL VALENTE 
Ministre conseiller 
Chef adjoint de 1 a ml ulon 
Mme GURGEL VALENTE 
Mlle GURGEL VALENTE 
M. Dlrceu Dl P ASCA 
Ministre pour les affaires économiques 
M. Jayme VILLA LOBOS 
Troisième secrétaire d'ambassade 
Mme VILLA LOBOS 
{*)Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 13 
BURUNDI 
Chancellerie: Bruxelles 5- 11 a, rue Van-Eyck 
Tél. 47 8481 - 47 86 02 
Bruxelles 
349, av. Molière 
Tél. 4497 44 
35, rue Blanche 
Tél. 37 43 30 
S. E. M. Charles BARANYANKA 
Ambassadeur 
Représentant (*) 
Mme BARANYANKA 
M. Henri LANDAU 
Conseiller 
Mme LANDAU 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles et à Londres. 14 
CAMEROUN 
Chancellerie: Bruxelles - 304, av, Louise 
Tél. 493574 
Bruxelles 
140, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 492649 
195, bd des Invalides 
Tél. 
S.E. M. Vincent-de-Paul AHANDA 
Ambassadeur 
Représentant (*) 
Mme AHANDA 
M. Michel MVOM 
Deuxit\me secrétaire 
Mme MVOM 
M. Protais ATANGANA 
Attaché commercial 
Mme ATANGANA (absente) 
M. DJEMBELLE EKALE 
Attaché économl que 
Mme DJEMBELLE EKALE (absente) 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles, Luxembourg et La Haye. 15 
CANADA 
Chancellerie: Bruxelles 4- 35, rue de la Science 
Tél. 13 38 50 
Bruxelles 
75, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 473603 
Woluwé-Sain t-P ierre 
«Les Pins noirst 
av. des Pins noirs 
Tél. 57 4455 
Bruxelles 
7, av. des Ajoncs 
Tél. 712247 
S.E. M. Sydney D. PIERCE, O.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la mission (•) 
Mme PIERCE 
M. Michel DUPUY 
Chef adjoint de la mission 
Mme DUPUY 
M. L.H. AUSMAN 
Conseiller 
Mme AUSMAN 
M. R. ADAMS 
Conseiller 
(Affaires sociales) 
Mme ADAMS 
M. P. T. EASTHAM 
Premier secrétaire 
Mme EASTHAM 
M. John McNAUGHT 
Premier secrétaire 
(Affaires commerciales) 
Mme McNAUGHT 
( 0 ) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles et à Luxembourg. 16 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Chancellerie: Bruxelles S- 304, av, Louise 
Tél. 48 7142- 48 71 46 
Bruxelles 
184, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 730524 
33, rue Paui-Lauters 
Tél. 494741 
218, av. de la Couronne 
Tél. 4896.50 
S.E. M. Roger GUERILLOT 
Ambassadeur 
Représentant (*) 
Mme ANGLADE-GUERILLOT 
M. Camille TOROMO 
P rem 1er se crétalre 
Mme TOROMO 
M. André MENGUI 
Deuxième secrétaire 
Mme MENGU/ 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à Bonn. 17 
CEYLAN 
Chancellerie: Londres W,2,- 13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 18 41 
Londres W.2. 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 1841 
La Haye 
19, Prinsessegracht 
Londres W.2. 
13, Hyde Park Garden s 
Tél. AMBassador 1841 
S.E. M. G.P. MALALASEKERA 
Ambassadeur 
Chef de la mission (désigné) 
Mme MALALASEKERA 
M. R.C.S. KOELMEYER 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme KOELMEYER 
M. D.A. DE SILVA 
Chargé d'affaires a. i, de Ceylan aux Pays-Bas 
Mme DE SILVA 
M. V.E. SANTIAPILLAI 
Conseiller commercial 
18 
CHILI 
Chancellerie: Paris 7e- 2, av, de la MoHe-Picquet 
Tél. INValides- 8490- .4668 
Neuilly-sur-Seine 
28, rue Longchamp 
Tél. MERmoz 09 41 
Paris 16e 
48, rue Boissière 
Tél. POincarré 2479 
Bruxelles 
178, drève de Nivelles 
Tél. 731050 
S.E. M. Carlos VALENZUELA 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
Mme VALENZUELA 
M. Jorge EDWARDS 
Deuxième secrétaire 
Mme EDWARDS 
M. Eduardo BRAVO 
Troisième secrétaire 
Mme BRAVO 
19 
20 
COLOMBIE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 30, av. Marnix 
Tél. 130282 
Bruxelles 
146, av. de T ervueren 
Tél. 715664 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
Mme de GIRALDO JARAMILLO 
21 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
Chancellerie: Paris 16e- 57 bis, rue Schaeffer 
Tél. PASsy 7709 
S. E. M. Germain BICOUMAT 
Ambassadeur 
Représentant 
22 
CONGO (LEOPOLDVILLE) 
Chancellerie: Bruxelles 4- 30, rue Marie-de-Bourgogne 
Tél. 136610 
Bruxelles 
194 bis, av. de Tervueren 
36, rue de la Cambre 
Tél. 70 39 23 
25, bd Général-Jacques 
38, av. du Roi-Chevalier 
Tél. 7148 43 
167, av. E.- Ben ès 
Tél. 27 !fJ 82 
S.E. M. Joseph MBEKA 
Ambassadeur 
Représentant 
Mme MBEKA 
M. Ernest KASHEMVA 
Premier conseiller 
Mme KASHEMVA 
M. Michel SUMINWA 
Deuxième conseiller 
Mme SUM/NWA 
M. François SOARES 
Premier secrétaire 
Mme SOARES 
M. Jean-Jacques KANI 
Attaché 
Mme KAN/ 
23 
COREE 
Chancellerie: 
S.E. M. Hahn Been LEE 
Ambassadeur 
Chef de la mission (désigné) 
Mme LEE 
24 
COSTA RICA 
Chmcellerie: Bruxelles 4- 13, av. Edmond·Mesens 
Tél. 354616 
Bruxelles 
13, av. Edmond-Mesen s 
Tél. 354616 
S.E. M. Guillermo ARGUEDAS PEREZ 
Ambassadeur 
Chef de la mission (•) 
Mme ARGUEDAS PEREZ 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg. 25 
COTE-D'IVOIRE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 89, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 47 45 58- 47 4412 
Bruxelles S, E. M. Gaston ALLOUKO FlAN KAN 
148a, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur 
Tél. 47 24 26 Représentant (•) 
Mme ALLOUKO FIANKAN 
89, av. F.O.-Roosevelt M. Benié NIOUPIN 
Tél. 47 4412 Premier conseiller 
Mme N/OUPIN 
35, rue Knaepen M. Léon KASSI 
Tél. 354793 Premier secrétaire 
Mme KASSI 
83, av. du Pesage M. Mamadou TOU RE 
Tél. 477445 Attaché commercial 
Mme TOURE 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles, à Luxembourg et à 
La Haye. 26 
DAHOMEY 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 15, bd de l'Empereur 
Tél. 1176 20 
Bruxelles 
15, bd de l'Empereur 
Tél. 117620 
Adresse provisoire: 
Hôtel Anspach 
46, bd Anspach 
S. E. M. Emile POISSON 
Ambassadeur 
Représentant 
Mme POISSON 
M. Guy de SOUZA 
Conseiller 
27 
DANEMARK 
Chancellerie: Bruxelles 4- 12, rue Belliard 
Tél. 123933 
Bruxelles 
30, av. Paul Hymans 
Tél. 70 5129 
24, av. P. Lancsweert 
Tél. 700932 
Crainhem 
271, av. d'Huart 
Tél. 5760 37 
Rhode-Saint-Genèse 
58a, av. de la Libération 
Tél. 580406 
S.E. M. Hans TABOR 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Mme TABOR 
M. Ole BECH 
Secrétaire d'ambassade 
Mme BECH 
M. Gunnar RIBERHOLDT 
Secrétaire d'ambassade 
Mme RIBERHOLDT 
M. Henrik NETTERSTROEM 
Secrétaire d'ambassade 
(Affaires agricoles) 
Mme NETTERSTROEM 
(*)Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 28 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 18 bis, rue Montoyer 
Tél. 132680 
Bruxelles 
18 bis, rue Montoyer 
Tél. 132680 
2, av. Vandendriessche 
Tél. 71 5418 
S.E. M. Alejandro A. ESPAILLAT GRULLON · 
Ambassadeur 
Chef de la ml sslon (*) 
Mme cie ESPAILLAT 
M. Octavio AMIAMA-CASTRO 
Premier secrétaire 
Mme cie AMIAMA-CASTRO 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg, à Vienne et à Lisbonne. 29 
Chancellerie: 
(*)Egalement accrédité à Paris. 
EL SALVADOR 
S. E, M. Ricardo GALLARDO 
Ambassadeur 
Chef de la mission (désigné) (*) 
30 
EQUATEUR 
Chancellerie: 
S.E.M Clemente Yerovl INDABURU 
Chef de la mission (désigné) 
31 
ESPAGNE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 19, rue de la Science 
Tél. 120786- 112447 
Bruxelles 
26, rue Montoyer 
Tél. 11.5649 
32, av. Brugmann 
Tél. 449709 
19, rue de la Science 
Tél. 120786 
147, av. Montjoie 
Tél. 430667 
28, rue de Belle-Vue 
Tél. 48 7457 
Genval 
40, rue de la Tanière 
S. E. le comte de CASA Ml RAN DA 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Comtesse cJe CASA MIRANDA 
M. José Manuel de ABAROA 
Ministre plénipotentiaire 
Mme cJe ABAROA 
M. Alberto ANIBAL-ALVAREZ 
Conseiller 
Mme AN/BAL-ALVAREZ 
M. Ricardo CORTES 
Premier secrétaire 
Mme CORTES 
M. Fernando CASTILLO 
Deuxième secrétaire 
Mme CAST/LLO 
M. Rodolfo GIJON BELMONTE 
Conseiller commercial 
Mme GIJON BELMONTE 
M. Leocadia PINEDA MARTIN 
Chancelier 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg, à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 32 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Chancellerie: Bruxelles 1- 23, av, des Arts 
Tél. 134450- 134455 
Bruxelles-U cele 
Château de Beauvoir 
64, av. du Vert-Chasseur 
Tél. 740199 
Bruxelles 
160, av. du Prince-d'Orange 
Tél. 741886 
7, av. du Manoir 
Tél. 746356 
214, av. Louise 
Tél. 452013 
93, bd Louis-Schmidt 
Tél. 340012 
Uccle 
167, av. Defré 
Tél. 740688 
Luxembourg- 35, bd Royal 
Tél. 243 53- 257 40 
S.E. M. John W. TUTHILL 
Ambassadeur 
Chef de la mission(*) 
Mme TUTHILL 
M. Russel FESSENDEN 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
Mme FESSENDEN 
M. C. Hoyt PRICE 
Conseiller 
Mme PRICE 
M. George M. HELLYER 
Conseiller 
(Servi ce d'Information) 
Mme HELLYER 
M. Oscar ZAGLITS 
Attaché agricole 
Mme ZAGLITS 
M. Morton BACH 
Premier secrétaire 
(Affaires de développement économique) 
Mme BACH 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 33 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Cr a in hem-Quatre-Bras M. Harry H. BELL 
275, av. Baron-d'Huart Premier secrétaire 
Tél. 57 36 30 (Affaires financières) 
Mme BELL 
Bruxelles M. Charles G. WOOTTON 
46, rue Robert-Gol ds chmidt Premier secrétaire 
Tél. 480330 (Affaires économiques) 
Mme WOOTTON 
210, av. F.O.-Roosevelt M. John E. MONTEL 
Tél. 731924 Attaché agricole adjoint 
Mme MONTEL 
229, ch. de Vleurgat M. Jacob MYERSON 
Tél. 470986 Deuxième secrétaire 
(Affaires politiques et sociales) 
M. William F. COURTNEY 
Deuxième secrétaire 
Mme COURTNEY 
Crainhem M. Thomas W. FINA 
4, av. des Aucubas Deuxième secrétaire 
(Affaires politiques) 
Mme FINA 
Bruxelles M. William G. HAMILTON Jr 
18, rue de l'Anémone Attaché 
Tél. 447461 (Service d'lnfonnatlon) 
Mme HAMILTON 34 
ETATS-UNIS D'AMERJQUE (suite) 
41, sq. Robert Goldschmidt M. Carmen D. NOHRE 
Attaché 
Adresse provisoire: 
Hôtel Métropole 
31, pl. de Brouckère 
Tél. 17 23 QI) 
Adresse provisoire: 
Hôtel Métropole 
31, pl. de Brouckère 
Tél. 172300 
Adresse pro vi soi re: 
Hôtel Métropole 
31, pl. de Brouckère 
Tél. 172300 
Mme NOHRE 
M. Charles HIGGINSON 
Troisième secrétaire 
(Affaires économiques) 
Mme H/GG/NSON 
M. William D. BOGGS 
Troisième secrétaire 
M. Robert MORRIS 
Trol si ème secrétal re 
(Affaires économiques) 
35 
Bruxelles 
17 4, av. Mo li ère 
Tél. 4551 47 
GABON 
Chancellerie: Bruxelles 5- 265, av, Louise 
Tél. 49 3360 
S. E. M. Georges DAMAS 
Ambassadeur 
Représentant(*) 
Mme DAMAS 
80, av. Armand-Huysmans M. Dé si re CARL 1 
Expert-con se ill er 
Mme CARLI 
(*)Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg, à Bonn et à la Haye. 36 
37 
GUATEMALA 
Chancellerie: Bruxelles 15- 231, av, de Tervueren 
Tél. 713605 
Bruxelles 
231, av. de Tervueren 
Tél. 713605 
S.E. M. Julio Luis SANDOVAL DE 
LARROMANA 
Ambassadeur 
Chef de la mission (désigné) (•) 
Mme SANDOVAL de LARROMANA 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles. 38 
HAITI 
Chancellerie: Bruxelles 15- 208, av, de Tervueren 
Tél. 71 57 21 
Bruxelles 
143, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 731291 
S. E. M. Jules BLANCHET 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
Mme BLANCHET 
M. J.C. KERNISAN 
Conseiller 
39 
HAUTE-VOLTA 
Chancellerie: Bruxelles - 16, pl. Guy· d'Arezzo 
Tél. 43 50 11 - 43 50 12 
Bruxelles 
16, pl. Guy-d' Arezzo 
Tél. 43 5012 
S. E. M. Georges BRESSON 
Ambassadeur 
Représentant (•) 
Mme BRESSON 
39, rue Camille-Lemonnier M. Alssé MENSAH 
Tél. 452604 Premier conseiller 
16, pl. Guy-d' Arezzo 
Tél. 435012 
Mme MENSAH 
M. Marcel OUEDRAOGO 
Premier secrétaire 
(•) Egalement accrédité à la C.E.E.A., à la C.E.C.A., à Bruxelles, à La Haye et à 
Luxembourg. 40 
INDE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 141-143, av, Louise 
Tél. 378574 
Rhode-Saint· Genèse 
«La Pineraiu 
10, drève de Lansrode 
Tél. .581460 
Bruxelles 
26, av. Général-de-Gaulle 
Tél. 47 30 73 (privé) 
37 40 41 (servi ce) 
2, rue Kindermans 
Tél. 374376 (service) 
S. E. M. Krishen Behari LALL 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Mme LALL 
M. R. VENKATESWARAN 
Conseiller 
Mme VENKATESWARAN (absente) 
M. G. MATHUR 
Conseiller 
(*)Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à la C.E.C.A. 41 
IRAN 
Chancellerie: Bruxelles 5- 325, av, Louise 
Bruxelles 
15, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 4922 43 
24, square des Latins 
Tél. 477405- 477406 
S.E. M. Khosrow HEDAYAT 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Mme HEDAYAT 
Dr M. A. MOLAVI 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
Chargé des affaires économiques 
Mme MOLAVI 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg, à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 42 
IRLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 81a, rue de la Loi 
Tél. 121388- 132135 
Bruxelles 
51, av. Victor-Emmanuel Ill 
Tél. 7413 00 
117, bd Louis-Schmidt 
Tél. 34 3365 
42, bd de la Cambre 
S. E. M. Frank BIGGAR 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Mme BIGGAR 
Dr Donal O'SULLIVAN 
Conseiller 
Mme D'SULLIVAN 
M. Noel DORR 
Troisième secrétaire 
M. James O'DWYER 
Conseiller économique 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles et à Luxembourg. 43 
ISLANDE 
Chancellerie: OTAN • Paris-, pl. de-Lattre-de-Tassigny, Bureau A 402 
Tél, KLEber 50,20 (postes 20.10-20.11. 20.13) LABorde 81,54 
Neuilly-sur-Seine 
60, rue de Longchamp 
Tél. MAillot 98-85 
Paris 16e 
5, rue Chalgrin 
KLEber 52-58 
Paris 9e 
53, rue Blanche 
Tél. TRinité 73-11 
S. E. M. Petur THORSTEINSSON 
Ambassadeur 
Chef de la mission (•) 
Mme THORSTEINSSON 
M. Tomas A. TOMASSON 
Premier secrétaire d'ambassade 
Mme TOMASSON 
M. Birgir MOLLER 
Premier secrétaire d'ambassade 
Mme MOLLER 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à Paris. 44 
ISRAEL 
Chancellerie: Bruxelles 5 - 35, rue Washington 
Tél. 479876-479877 
Bruxelles 
81, av. du Pérou 
Tél. 728162 
221, av. Churchill 
8, av. de Sumatra 
Tél. 747205 
67, rue de Livourne 
Tél. 383925 
110, av. Médecin-Deroche 
Tél. 49 36 87 
Londres W. 8 
2. Palace Green 
Tél. WEStern 8091 
S.E. M. Amiel E. NAJAR 
Ambassadeur 
Chef de la mission (0 ) 
Mme NAJAR 
M. ltzhak MINERBI 
Conseiller économique 
Chef adjoint de la mission 
Mme MINERBI 
M. Pinhas ELIA V 
Con sei lier 
Mme EL/AV 
M. Yoram ZIV 
Deuxième secrétaire 
(Affaires économiques) 
Mme Z/V 
M. Uri SELA 
Attaché 
Mme SELA 
M. Mordehay PARAN 
Attaché 
(Affaires agricoles) 
Mme PARAN 
(*)Egalement accrédité à laCEE A, à laC E.C.A., à Bruxelles et à luxembourg. 45 
JAMAÏQUE 
46 
JAPON 
Chancellerie: Bruxelles 4-31, av, des Arts, 
Tél. 136365 
Bruxelles 
14, av. Emi le-Demot 
Tél. 480949 
257, av. H. Hoover 
Tél. 345699 
6, square du Solbosch 
Tél. 470582 
94, av. de Broqueville 
Tél. 711047 
10, av. de Sumatra 
Tél. 741615 
57 c, av. d'Auderghem 
Tél. 339456 
S.E. M. Morio YUKAWA 
Ambassadeur 
Chef de la mission (désigné) 
Mme YUKAWA 
M. Katsuichi IKAWA 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme /KAWA 
M. Minoru MASUDA 
Premier secrétaire d'ambassade 
Mme MASUDA 
M. Masanao MATSUNAGA 
Premier secrétaire d'ambassade 
Mme MATSUNAGA 
M. Toshiaki MUTO 
Deuxième secrétaire d'ambassade 
Mme MUTO 
M. Takao ISHIWATARI 
Deuxième secrétaire d'ambassade 
Mme /SHIWATARI 
M. Masami TANIDA 
Troisième secrétaire d'ambassade 
47 
208, av. Messidor 
Tél. 44 7947 
2, av. Armand-Huysmans 
Tél. 495903 
Bruxelles 
200, av. Messidor 
Tél. 457247 
31, bd. Louis-Schmidt 
Tél. 335086 
JAPON (suite) 
M. Munchlro NAKAMURA 
Troisième secrétaire d'ambassade 
Mme NAKAMURA 
M. Nobuyoshl NAMIKI 
Troisième secrétaire d'ambassade 
Mme NAM/KI 
M. Makoto UTSUMI 
Troisième secrétaire d'ambassade 
Mme UTSUMI 
M. Mltsuhel MURATA 
Attaché d'ambassade 
48 
LIBAN 
Chancellerie: Bruxelles 5-81, av, F.O.-Roosevelt 
Tél. 47 31 21 - 47 88 88 
Bruxelles 
81, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 473121 -478888 
30, av. Brugmann 
Tél. 438886 
S. E. M. Nagib SADA KA 
Ambassadeur 
Chef de la mission(*) 
Mme SADAKA 
M. Abbas HAMIYE 
Secrétaire 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye et à Luxembourg. 49 
MADAGASCAR 
Chancellerie: Bruxelles 15 - 276, av. de Tervueren, 
Tél. 701726 
Bruxelles S. E. M. Armand RAZAFINDRABE 
276, av. de Tervueren 
Représentant 
Mme RAZAFINDRABE 
28, rue du Fossé-aux-loups M. Rodolphe RAMBAHINIARISON 
Conseiller 
276, av. de Tervueren 
Paris ler 
3, av. de l'Opéra 
Tél. OPEra 04-26 
RIChelieu 07-16 
Mme RAMBAHINIARISON 
M. Thomas ROKOTOARISON 
Attaché 
M. Jean RIVIERE 
Conseiller économique et financier 
Mme RIVIERE 
50 
Bruxelles 
MALI 
c;,ancellerle: Bruxelles 18 - 112, rue Camille-Lemonnier 
Tél. 4464 71 
54, av. du Vert-Chasseur 
S.E. M. Ma1~.adou TRAORE 
Ambassadeur 
Représentant (*) 
Mme TRAORE 
M. Diadié BOCOUM 
Premier secrétaire d'ambassade 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles. 51 
MAROC 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 21, av, des Arts, 
Tél. 114231-114232 
Bruxelles - Uccle 
99, rue Papenkasteel 
Tél. 744111 
2, av. des Grenadiers 
Tél. 731782 
S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Mme GUESSOUS 
M. Abdelaziz BENNANI 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme BENNAN/ 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye et à Luxembourg. 52 
MAURITANIE 
Chancellerie: Bad Godesberg - FriedrichstraBe 8 
Tél. Bad Godes berg 6 58 27 et 6 58 28 
Holzlar 
Siegkreis 
Finkenweg 
Tél. 446 72 
Bad Godesberg 
Mehlem 
VolkerstraBe 6 
Tél. 1 30 24 
S.E. Dr Mamadou TOU RE 
Ambassadeur 
Repr,sentant (*) 
Mme TOURE 
M. Abdoul Silèye SECK 
Premier secrétaire 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles, Bonn et Luxembourg. 53 
MEXIQUE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 10, rue Emile-Claus 
Tél. 48 26 84 
Bruxelles 
27, av. de T ervue ren 
Tél. 352267 
Pension Les Tourelles 
55, av. Winston-Churchill 
Tél. 4495 73 
35, av. du Pérou 
Tél. 729564 
10, rue Emile-Claus 
Tél. 482684 
108, Ch. de Vleurgat 
Tél. 48 68 21 
Braine-le-Comte 
32, rue du Viaduc 
Tél. 311 
S.E. M. Primo VILLA MICHEL 
Ambassadeur 
Chef de la .mission (•) 
Mme de VILLA MICHEL 
M. Enrique BRAVO CARO 
Min istre.consei lier 
M. Javier ESCOBAR Y CORDOVA 
Premier secrétaIre 
Mme de ESCOBAR Y CORDOVA 
Mlle lvonne LOYOLA Y ESCOBEDO 
Troisième secrétaire 
Mlle Maria Luisa DEL HIERRO PALAFOX 
Chancelier 
M. Paul DEBECQ 
Chancelier-traducteur 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg. 54 
NIGERIA 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 85, av. de Tervueren 
Tél. 354071 (2) 
Bruxelles 
70, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 494827 
23, av. Docteur-Cordier 
Tél. 732220 
Waterloo 
31, av. Claire 
Tél. 54 9711 
Bruxelles 
103, av. de Broquevi Ile 
Tél. 706196 
98, av. de Broqueville 
Tél. 707513 
40, rue de Commines 
49, av. A.-Huysmans 
Tél. 4957 47 
310, bd du Souverain 
101, av. de Broqueville 
Tél. 715323 
S.E. M. Plus Nwabufo Charles OKIGBO 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
Mme OKIGBO 
M. G.G. ONYIA 
Conseiller commercial 
Mme ONY/A 
M. E.N. OBA 
Premier secrétaire 
Mme OSA 
M. 0.0. KANU 
Deuxième secrétaire commercial 
Mme KANU 
M. J.U. UGURU 
Troisième secrétaire 
Mme UGURU 
M. E.U. IJEKPA 
Attaché 
Mme /JEKPA 
M. E.M. IHAMA 
Attaché 
.Mme /HAMA 
M. I.A. SOETAN 
Attaché financier 
Mme SOETAN 
M. E.G.O. BEECROFT 
Attaché commercial 
55 
NIGER 
Chancellerie: Bruxelles - 15, bd de l'Empereur 
Tél. 118413- 118427 
Bruxelles 
225, av. de Broquevi lie 
Tél. 714588 
59, av. d'Orbaix 
S. E.M. Georges CONDAT 
Ambassadeur 
Représentant (•) 
Mme CONDAT 
M. Jacques KNOLL 
Conseiller technique 
Mme KNOLL (absente) 
(*)Egalement accrédité à Bruxelles, Bonn, Luxembourg et Lo Haye. 56 
NORVEGE 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 16, pl. Sur let-de-Chokier 
Té 1. 18 35 54 - 18 35 56 
Bruxelles 
78, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 48 56 39 
S.E. M. Nils Anton JëRGENSEN 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
MmeJORGENSEN 
14, av. Commandant Lothaire M. Asbjèirn SKARSTEIN 
Tél. 355374 Conseiller 
88, av. Mi lie-Mètres 
Tél. 714533 
24, av. Nestor-Piissart 
Tél. 33 7270 
48, av. des Chênes 
Tél. 747041 
24, pl. Brugmann 
Tél.455411 
Chef adjoint de la mission 
Mme SKARSTE/N 
M. Knut FRYDENLUND 
Conseiller 
Mme FRYDENLUND 
M. Otto HANSSEN 
Con sei lier pour les affaires de pêche 
Mme HANSSEN 
M. Helge HOLAGER 
Attaché agricole · 
Mme HOLAGER 
M. Terje JOHANNESSEN 
Attaché 
Mme JOHANNESSEN 
(*)Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles et à Luxembourg. 57 
NOUVELLE-ZELANDE 
Chancellerie: Bruxelles -51, rue de la Loi 
Tél. 133143 -133145 
Londres S.W. 1 
New Zealand House 
Haymarket 
Tél. WHitehall 84.22 
Bruxelles 
33, rue Emile-Claus 
Tél. 487046 
Bru xe lies 5 
33, av. Jeanne 
Tél. 481109 
(*) Egalement accrédité à Landres 
S. E. l'Honorable 
sir Thomas MACDONALD, K.C.M.G. 
Ambassadeur 
Chef de la mission(*) 
Lady MACDONALD 
M. Kenneth Lee PRESS 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
Mme PRESS 
M. Kenneth William PIDDINGTON 
Premier secrétaire 
Mme PIDDINGTON 
Mlle M.M. CHAMBERLIN 
Attaché 
58 
PAKISTAN 
Chancellerie: Bruxelles 4- 153, av. de Tervueren 
Tél. 33 97 82 - 33 97 83 
Bad Godesberg 
Rheinallee 24 
Bruxelles 15 
199, av. de Tervueren 
Tél. 340978 
S.E. M. Muhammad AYUB 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
Mme AYUB 
Mlle Rafia A·YUB 
Mlle Far ida A YUB 
M. Yusuf AHMAD 
Chef adjoint de la mission 
Mme Dagmar AHMAD 
M. Waliulla KHAN KHAISHGI 
Troisième secrétaire 
59 
PEROU 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 74, bd Saint Michel 
Tél. 356979 
S.E. M. Carlos MIRO-QUESADA 
Ambassadeur 
Chef de la mission (•) 
Mme de MIRO-QUESADA 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg 60 
PORTUGAL 
Chancellerie: Bruxelles -66, bd de l'Impératrice 
Tél, 132578- 132580 
Paris 16e 
9, square de l'Avenue-Foch 
Tél. KLEber 82-50 
Bruxelles 
146, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 492984 
128, av. Georges-Bergmann 
Tél. 495624 
S.E. M. José CAL VET de MAGALHAES 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Mme CALVET de MAGALHÀES 
M. Luiz Gois FIGUEIRA 
Premier secrétaire 
Chef adjoint de la mission 
Mme FIGUE/RA 
M. Aires Augusto CORREIRA 
Con sei lier économique 
Mme CORRE/RA 
(*) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A. et à I'O.C.D.E. 61 
ROYAUME-UNI 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 68, rue Joseph Il 
Tél. 181280- 181283 à 89 
Luxembourg - 45, bd Royal 
Bruxelles 
84, av. Houzeau 
Tél. 740288 
69, av. Louis-Lepoutre 
Tél. 440574 
12, square Vergote 
Tél. 355108 
68, rue Joseph-li 
Tél. 181280 
35, av. de Boetendael 
Tél. 74 24 72 
32, av. de Broqueville 
Tél. 70 69 0.9 
49b, av. Winston-Churchill 
Tél. 451314 
Tél. 276 10 - 276 19 
S.E. l'Honorable 
sir C.D.W. O'NEILL, K.C.M.G. 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Lady O'NEILL 
M. John Edgar GALSWORTHY 
Conseiller 
Mme GALSWORTHY 
M. K.L. STOCK, C.B. 
Attaché spécial 
M. Arthur PROPPER 
Conseiller 
(Affaires agricoles) 
Mme PROPPER 
M. John Armstrong ROBINSON 
Premier secrétaire 
Mme ROBINSON 
M. Léon Eric Manners TAYLOR 
Premier- secrétaire 
M. Nicholas John BARRINGTON 
Deuxième secrétaire 
(*)Egalement accrédité à la C.E.E-A. et à la C.E.C.A. 62 
Bruxelles 
15, rue Félicien-Delince 
Tél. 721203 
58, av. Montjoie 
Tél. 741584 
ROYAUME-UNI (suite) 
M. Michael Henry Nuchèze GEOGHEGAN 
Troisième secrétaire 
Mme GEOGHEHAN 
M. Arthur W. JONES 
Troisième secrétaire 
Mme JONES 
63 
RWANDA 
Chancellerie: Bruxelles 4- 101, bd Saint-Michel. 
Bruxelles 
101, bd Saint-Michel 
Tél.341763 
233, av. des Volontaires 
Tél. 338486 
Tél, 341763 
S. E. M. Augustin MUNY AN EZA 
Ambassadeur 
Représentant (•) 
Mme MUNYANEZA 
M. Sylvestre KAMALI 
Premier secrétaire 
Mme KAMALI 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles. 
SEN EGAL 
Chancellerie: Bruxelles 18- 1039, ch. de Waterloo 
Tél. 74 58 87 - 74 58 88 
Bruxelles 
1039, ch. de Waterloo 
Tél. 740617 
21, av. de Minerve 
Tél. 457731 
7 4 59 27 - 7 4 59 28 
S.E. M. Djime Momar GUEYE 
Ambassadeur 
Représentant (•) 
Mme GUEYE 
Mlle GUEYE 
M. Samba MADEMBA SY 
Premier conseiller 
MmeSY 
M. !dy-Carras BOCOUM 
Conseiller 
(Affaires économiques) 
Mme BOCOUM 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles. 65 
SOMALIE 
Chancellerie: Centre International Regler, 1 801 - Bruxelles 
Tél. 172240 
Dilbeek 
1, av. des Sparts 
Tél. 229003 
eruxelles 
128, rue Korenbeek 
Tél. 270513 
55, av. Jupiter 
Tél. 455018 
17, av. H.-Limbourg 
Tél. 230469 
S. E. M. Ali Omar SC EGO 
Ambassadeur 
Représentant 
MmeSCEGO 
M. William J.F. SYAD 
Conseiller 
M. Giulio QUERINI 
Con sei Il er économique 
Dott, Sldo Roble SIMBA 
Conseiller économique 
M. Nur Osman SCIRUA 
Attaché 
66 
SUEDE 
Chancellerie: Bruxelles - 148, av. Louise 
Tél. 492158- Télex 21148 
Bruxelles 
20, av. Emile-Demot 
Tél. 472416 
76, rue de Percke 
Tél. 58 26 28 
34, av. Jacques 
Tél. 494073 
93, av. Grandchamp 
Tél. 714377 
S.E. M. Sten LINDH 
Ambassadeur 
Chef de la mission (•) 
Mme LINDH 
M. Arne FAL THEIM 
Premier secrétaire d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
Mme FA'L THEIM 
M. Curt LIDGARD 
Premier secrétaire d'ambassade 
Mme LIDGARD 
M. Bo KJELLEN 
Premier secrétaire d'ambassade 
Mme KJELLEN 
Section économique et financière 
103, rue Copernic 
Tél. 740925 
M. John EKSTROM 
Attaché économique et financier 
Mme EKSTROM 
(•) Egalement accrédité auprès de la C.E.C.A. 67 
Bruxelles 
30, av. Louis-Vercauteren 
Tél. 7308 70 
133, av. Louise 
Tél. 379275 
32, drève du Caporal 
Tél. 741130 
SUEDE (suite) 
Section agricole 
0 
M. Nils AGREN 
Attaché agricole 
Mme lGREN 
M. Gèiran KUYLENST JERNA 
Attaché agricole adjoint 
Section sociale 
M. Karl Thorbjorn CARLSSON 
Attaché social 
Mme CARLSSON 
Section de presse 
0 
M. Ake BERG 
Attaché de presse 
Mme BERG 
68 
SUISSE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 102, rue de la Loi 
Tél. 118013 
Bruxelles 
42, rue des Astronomes 
Tél. 742495 
133, av. Marie-José 
Tél. 34 7539 
Tervueren 
102, av. N.-0.-au-Bois, 
Tél. 57 5273 
Wo luwé-Saint-Pierre 
43, av. de l'Aigle 
Tél. 710214 
Auderghem 
2, av. Thomas-Frissen 
Tél. 728036 
S.E. M. Paul Henri WURTH 
Ambassadeur 
Chef de la mission(*) 
Mme WURTH 
M. Friedrich WAL THARD 
Con se ill er d'ambassade 
Chef adjoint de 1 a ml ssion 
Mme WAL THARD 
M. Alfred HOHL 
Deuxième secrétaire d'ambassade 
Mme HOHL 
M. Hans Heinrich BUCHMANN 
Attaché agricole 
Mme BUCHMANN 
M. Louis BOITEUX 
Chef de la chancellerie 
Mme BOITEUX 
(*)Egalement accrédité à laCE CA. et à laC E.E.A. 69 
TCHAD 
Chancellerie: Bruxelles 5 - 522, av, Louise 
Tél. 47 5142 
Bruxelles 
75, av. de Meysse 
75, av. Oefré 
Tél. 74 79 54 
58, av. Emile-Bossaert 
Tél. 252162 
S.E. M. Adoum A GAN A YE 
Ambassadeur 
Représentant {*) 
Mme AGANAYE 
M. Khallfa SOW 
Premier secrétaire 
Mme SOW 
M. Jacques GRANDADAM 
Conseiller technique 
Mme GRANDADAM 
{*) Egalement accrédité à Bruxelles et à Bonn. 70 
THAÏLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 66, av. de Tervueren 
Tél. 355824 
Bruxelles 
66, av. de Tervueren 
Tél. 355824 
Bonn-Venusberg 
Koniglich Thailéindische 
Botschaft 
Handelsabteilung 
Heinrich-Biomer-Weg 9 
Tél. 281541 
66, av. de Tervueren 
Tél. 355824 
S. E. Luang DITHAKAR BHAKDI 
Ambassadeur 
Chef de la mission (•) 
Mme DITHAKAR BHAKDI 
Mom Luang Thawlsan LADAWAN 
Chef adJoint de la mission 
Mme LADAWAN 
M. Xob KHONGKHAKUL 
Conseiller 
Mme KHONGKHAKUL 
M. Thamnoon THONGKHONG 
Attaché 
Mme THONGKHONG 
{•) Egalement accrédité à Bruxelles. 71 
TOGO 
Chancellerie: Paris 17e- 8, rue Alfred.Roll 
Tél. ETOile 12.13 - 04..65 
Paris 17e 
7, rue Alphonse-de-Neuville 
Tél. WAGram 80-48 
S.E. M. Joachim HUHLEDE 
Ambassadeur 
Représentant (*) 
Mme HUNLEDE 
M. Paul DAGBOVIE 
Premier secrétaire 
Mme DAGBOVIE 
M. Victor TIGOUE 
Attaché 
(Affaires économiques et commerciales) 
M. Michel KEKEH 
Attaché culturel 
(*)Egalement accrédité à Paris et à Londres. 72 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie: 
M. James O'NEIL LEWIS 
Ministre 
Chef de la mission (désigné) 
Mme O'NEIL LEWIS 
73 
TUNISIE 
Chancellerie: Bruxelles 5 - 48, rue Defacqz, 
Tél. 386353-386354 
Bruxelles 
278, av. de Tervueren 
Tél. 710075 
152, av. de T ervueren 
Tél. 713582 
243, rue François-Gay 
Tél. 701038 
S.E. M. Slaheddine EL GOULLI 
Ambassadeur 
Chef de. la mission (•) 
Mme EL GOULLI 
M. Ahmed GHEZAL 
Secrétaire d'ambassade 
Mme GHEZAL 
M. Noureddine FAY ACHE 
Attaché culturel 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye et à Luxembourg. 74 
75 
Bruxelles 
32, av. Brugman 
Tél. 453790 
URUGUAY 
Chancellerie: Bruxelles 5- 437, av, Louise 
Tél. 49 46 26 
S.E. M. Julio A. LACARTE MURO 
Ambassadeur 
Chef de la ml sslon (*) 
Mme c/e LACARTE 
Mlle c/e LACARTE 
M. Federico GRÜNWALDT RAMASSO 
Conseiller économique 
Mme de GRÜNWALDT RAMASSO 
(*) Egalement accrédité à Bonn. 76 
VENEZUELA 
Chancellerie: Bruxelles- 22, bd de la Cambre 
Tél. 472787 
S. E. M. Carlos D'ASCOLI 
Ambassadeur 
Chef de la ml ssion 
Mme d'ASCOLI 
Dr Raul Sosa RODRIGUEZ 
Conseiller économique 
77 
FETES NATIONAL ES 
HAÏTI 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
TCHAD 
11 janvier Fête nationale 
A UST RALlE 
26 janvier Austral ia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
CEYLAN 
4 février Fête de l'Indépendance 
NOUVEL LE-Z ELAN DE 
6 février New Zealand Day 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 février Fête de l'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
DANEMARK 
11 mars Anniversaire du Roi 
IRLANDE 
17 mars Saint-Patrick 
PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
GRECE 
25 mars Jour de l'indépendance 
SEN EGAL 
4 avril Fête de l'Indépendance 
ISRAEL 
16 avril ( 1964) Jour de l'Indépendance 78 
27 avril 
29 avril 
30 avril 
17 mai 
25 mai 
31 mai 
1er juin 
2 juin 
10 juin 
13 juin (1964) 
17 juin 
23 juin 
30 juin 
1er juillet 
1er juillet 
FETES NATIONALES (suite) 
TOGO 
Fête nationale 
JAPON 
Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
NORVEGE 
Fête nationale 
ARGEN TINE 
Anniversaire du Premier Gouvemement 
national (1810) 
AFRIQUE DU SUD 
Fête nationale 
TUNISIE 
Fête nationale 
ITALIE 
Fête nationale 
PORTUGAL 
Fête nationale 
ROYAUME-UNI 
Anniversaire de la Reine 
ISLANDE 
Fête nationale 
LUXEMBOURG 
Anniversaire de la Grande-Duchesse 
CONGO (LEOPOLDVILLE) 
Fête de 1 'lndépendan ce 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
SOMALIE 
Fête de l'Indépendance 79 
FETES NATIONALES (suite) 
RWANDA 
1er juillet Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
1er juillet Anniversaire de l'Indépendance 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
4 juillet lndependence Day 
VENEZUELA 
5 juillet Fête nationale 
FRANCE 
14 juillet Fête nationale 
ESPAGNE 
18 juillet Fête nationale 
COLOMBIE 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 fuillet Fête nationale 
PEROU 
28 juillet Fête nationale 
DAHOMEY 
1er août Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août lndependence Day 
COTE D'IVOIRE 
7 août Fête nationale 
EQUATEUR 
10 août Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
15 août Fête de 1 'lndepéndance 80 
17 août 
25 août 
31 août 
7 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
16 septembre 
18 septembre 
22 septembre 
1er octobre 
10 octobre 
14 octobre 
26 octobre 
29 octobre 
FETES NATIONALES (suite) 
GABON 
Fate nationale 
URUGUAY 
Fate nationale 
TRINIDAD et TOBAGO 
Independance Day 
BRESIL 
Fate nationale 
COSTA RICA 
Jour de l'lndépendan ce 
GUATEMALA 
Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
Independance Day 
MEXIQUE 
Fate nationale 
CHILI 
Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
MALI 
Fête nationale 
NIGERIA 
ln depend en ce Day 
CHINE 
Fête nationale 
MADAGASCAR 
Fête nationale 
IRAN 
Anniversaire du Chahinchah 
TURQUIE 
Annl versai re de la proclamation de la République 81 
ll novembre 
22 novembre 
28 novembre 
1er décembre 
5 décembre 
11 décembre 
'18 décembre 
FETES NATIONALES (suite) 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
LIBAN 
Fête nationale 
MAURITANIE 
Fête nationale 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Fête nationale 
THAl LANDE 
Anniversaire du Roi 
HAUTE-VOLTA 
Fête nationale 
NIGER 
Fête nationale 
82 

COMMUN AU TE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTE~EURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
CORRIGENDUM N° 1 
15 mars 1964 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
Page 5 
ajouter après S.E. M. LINDH 
JAPON 
S.E. M. Morio YUKAWA 
EQUATEUR 
S.E. M. Clemente YEROVI INDABURU 
CEYLAN 
S. E.M. G.P. MALALASEKERA 
Page 10 
AUSTRAL! E 
effacer le nom de Mme CUMES 
compléter l'adresse de M. K. DESMOND: 
Bruxelles 
260, ch. de Waterloo 
Rhode-Saint-Genèse 
Tél. 584140 
Page 12 
AUTRICHE 
corriger l'adreue de Mme SELESKOWITSCH 1 
6, rue Capitaine·Crespel et non 5 
14 février 1964 
14 février 1964 
21 février 1964 
M, l'ambauadeur eat accrédité à la C,E,C.A, et à la C,E,E,A. 
Page 13 
compléter: 
Hôtel Astoria 
103, rue Royale 
Tél. 176200 
ajouter après M. Dl PAS CA: 
196, av de T ervueren 
Tél. 714816 
Page 18 
BRESIL 
S.E. M. Sergio de LIMA e SILVA 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Mme de LIMA e SILVA (absente) 
M. Thompson Flôres N ETTO 
Deuxième secrétaire· 
Mme NETTO 
CEYLAN 
effacer le mot «désigné» après le nom de M. l'ambassadeur 
M. l'ambassadeur est également accrédité à Londres 
Page 28 
DANEMARK 
effacer le nom de M. Ole BECH 
compléter: 
M. Gunnar RIBERHOLDT 
Secrétaire d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
Mme RIBERHOLDT 
ajouter (après M. RIBERHOLDT): 
M. Flemming BJOERNEKAER JENSEN 
Secrétaire d'ambassade 
Page 31 
compléter: 
EQUATEUR 
Chancellerie: Bruxelles - 105, av. Louise 
Tél. 3791 93 
Page 34 
S.E. M. Clemente YEROVI INDABURU 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
Mme YEROVI INDABURU 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
a;outer {après M. HAMILTON): 
M. Paul S. GARVEY 
Attaché 
(Service d'information) 
corriger l'adresse de M. BELL: 331 et non pas 275, av, Baron-d'Huart 
Page 35 
modifier: 
41, sq. Robert Goldschmidt M. Carmen D. NOHRE 
Attaché 
349, av. Louise 
Tél. 494031 
45, av. des Chênes 
Tél. 7471 22 
Mme NOHRE 
M. Robert MORRIS 
Deuxième secrétaire 
(Affaires économiques) 
M. Charles HIGGINSON 
Troisième secrétaire 
(Affaires économiques) 
Mme HIGG/NSON 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
31, av. du Prince Héritier 
Page 41 
effacer le nom de M. MA THUR 
remplacer par: 
2, rue Kindermans 
Tél.474715 
Page 47 
M. William D. BOGGS 
Troisième secrétaire 
INDE 
M. Sambasiva NARASJMHAN 
Premier secrétaire (économique) 
Mme NARAS/MHAN 
JAPON 
effacer le mot« désigné» après le nom de M. l'ambassadeur 
M. l'ambassadeur est également accrédité à la C.E.E.A. 
Page 49 
effacer le nom de M. HAMJYE 
ajouter: 
78, av. du 11-Novem bre 
Tél. 33 32 06 
LIBAN 
M. Makram OUAIDAT 
Secrétaire 
Page 50 
ajouter (après M. RIVIERE) 
28, rue Fossé-aux-Loups 
Page 51 
MADAGASCAR 
M. Raymond RAMBOANIAINA 
Attaché commercial 
Mme RAMBOANIAINA 
MALI 
ajouter 1 'adresse de M. BOCOUM: 
112, rue Camille-Lemonnier 
Tél. 457432-457589 
Page 'S1 
ajouter: 
33, av. Jeanne 
Tél.479210 
Page 58' 
NORVEGE 
M. Trygve STR0MSTAD 
Attaché pour les affaires industrielles 
Mme STRtJMSTAD 
NOUVELLE-ZELANDE 
effacer le nom de M. PIDDINGTON 
remplacer par: M. Edward FARNON 
Premier secrétaire 
Mme FARNON 
Page 61 
PORTUGAL 
corriger: M. CORREIA et non pas CORREIRA 
Page 63 
ROYAUME-UNI 
effacer le nom de M. GEOGHEGAN 
Page 67 
SUEDE 
M. l'ambassadeur est également accrédité auprès de la C.E. E.A. 
Page 71 
THAÏLANDE 
M. l'ambassadeur est également accrédité à Luxembourg 
Page 72 
TOGO 
modifier 1 'adresse de la chancellerie: 
Bruxelles 5- 1, av. Ma url ce 
Tél. 496665 
ajouter après le nom de M. l'ambassadeur: 
M. Gabriel PEDANOU 
Représentant adfoint 
Page 7 
AFRIQUE DU SUD 
compléter l'adresse de la chancellerie: 
Page 27 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 14, rue de l'Arbre 
Tél. 129840 
adresse postale: 43, rue de la Régence 
DAHOMEY 
modifier l'adresse de la chancellerie: 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 81a, rue de la Loi 
Tél. 117620 
Page 31 
EQUATEUR 
ajr;,uter après le nom de M. l'ambassadeur: 
Page 62 
M. Alfreda VALDIVIESO GANGOTENA 
Premier secrétaire 
ROYAUME-UNI 
moc/H/er l'adrene de M. l'ambauadeur: 
Bruxelles 
21, av. Henri-Pirenne 
Uccle 
Tél. 457604 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
Pages 2-3-4 
effacer les noms deLL. EE. Sir Edwin McCARTHY et MM. Gaston ALLOUKO 
FIANKAN, Hans TABOR et Sergio de LIMA et SILVA 
Page 5 
ajouter (après S. E. M. MALALASEKERA, O.B.E.) 
COREE 
S.E.M. Hahn Been LEE 17 mors 1964 
ALGERIE 
S. E.M. Bouolem BESSAIH 14 mal 1964 
COTE-D'IVOIRE 
S.E.M. Koffl AOUSSOU 15 mal 1964 
Page 7 
AFRIQUE DU SUD 
modifier: 
M. Petrus J. de WIT 
Premier secrétaire d'ambassade 
ajouter le n° de téléphone de M. PEACEY: Tél. 70 95 50 
Poge8 
effacer le nom de M. RAUTENBACH 
Page Bbis 
compléter: 
ALGERI E 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 52, rue d'Arlon 
Tél. 11 14 87 
Bruxelles 
97, av. F. D. Roosevelt 
Tél. 
S. E. M. Boualem B ESSAIH 
Ambassadeur 
Chef de la mission(*) 
Mme BESSAIH 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles el à Luxembourg. 
Page 9 
ajouter (après M. LE RENA): 
Bruxelles 
Page 10 
ARGENTINE 
M. Leonardo Alberto VARTALITIS 
Conseiller économique 
Mme VARTALITIS 
AUSTRAL! E 
effacer le nom de Sir Edwin McCARTHY 
Page 12 
compléter: 
44, av. des Campanules 
Tél. 73 10 22 
AUTRICHE 
M. Hugo MICHITSCH 
Attaché 
Mme MICHITSCH 
Page 13 
BRESIL 
effacer le nom de M. l'ambassadeur Sergio de LIMA e SILVA 
Page 15 
compléter et modifier: 
138, av. des Volontaires 
Tél. 
250, ch. de Roodebeek 
Tél. 
17, rue H. Limbourg 
Tél. 
Page 17 
CAMEROUN 
M. Michel MVOM 
Deuxième secrétaire 
MmeMVOM 
M. Protais ATANGANA 
Attaché commercial 
Mme ATANGANA 
M. NJEMBELLE EKALE 
Attaché économique 
Mme NJEMBELLE EKALE 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
effacer le nom de M. TOROMO 
Page 18 
modifier: 
CEYLAN 
Chancellerie: Londres W. 2. - 13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 18 41 
Londres W. 2. 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMB. 1841 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMB. 18 41 
13, Hyde Park Gardens 
Téi.AMB.1841 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMB. 1841 
CEYLAN (suite) 
S.E. M. G. P. MALALASEKERA, O.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la missi on {*) 
MmeMALALASEKERA 
M. V. L. B. MEN DIS 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
M. C. H. J. AMARATUNGA 
Commissaire commercial de Ceylan 
au Royaume-Uni 
M. E.V.MELDER 
Attaché commercial 
{*) Egalement accrédité à Londres en qualité de Haut Commissaire de Ceylan. 
Page 19 
CHILI 
modifier l'adresse de la chancellerie: Bruxelles 1 - 15, bd de l'Empereur 
Tél. 116803 
Page 22 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
effacer le nom de M. BICOUMAT 
ajouter: 
M. OUA TOULA, chargé d'affaires a. i. de 
l'ambassade de Paris, s'occupe actuellement 
des questions de la C.E.E. 
Page 24 
compléter: 
COREE 
Chancellerie: Berne (Sulue) - 34, HallwylstraBe 
Tél. 4310 81 • 4310 82 
Berne (Suisse) 
19a, AlpenstraBe 
Tél. 443086 
Berne 
Hotel Silvahof 
97, JubiliiumsstraBe 
(•) Egalement accrédité à Berne. 
Page 26 
S.E. M. Hahn Been LEE 
Ambassadeur 
Chef de la mission (•) 
Mme LEE 
M. Woon Chol CHUNG 
Deuxième secrétaire 
Mme CHUNG 
COTE-D'l VOl RE 
effacer le nom de M. l'ambassadeur Gaston ALLOUKO FIANKAN 
et remplacer por 
Page 28 
S. E.M. Koffl AOUSSOU 
Ambassadeur 
Représentant 
Mme AOUSSON 
DANEMARK 
effacer le nom de M. l'ambassadeur Hans TABOR 
remplacer par 
S. E. M. Tyge DAHLGAARD 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
DANEMARK (suite) 
compléter l'adresse de M. BJOERNEKAER JENSEN: 
Bruxelles 16 
356, bd du Souverain 
Tél. 733652 
Page 29 
modifier 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Chancellerie: Bruxelles 18-119, av. Winston-Churchill 
Tél. 44 64 71 
Bruxelles 
119, av. W.-Churchill 
Tél. 44 68 86 
45, rue Marianne 
Tél. 45 20 55 
2, av. Vandendriessche 
Tél. 715418 
94, av. Général-
Médecin-Deroche 
S.E. M. Alejandro A. ESPAILLAT GRULLON 
Ambassadeur 
Chef de la mission (•) 
Mme de ESPAILLAT 
M. Dr Fabio HERRERA ROA 
Ministre-conseiller 
Mme de HERRERA ROA 
M. Octavio AMIAMA-CASTRO 
Premier secrétaire 
Mme de AMIAMA-CASTRO 
M. Dr Rafael Quirino DESPRADEL 
Premier secrétaire 
Mme de DESPRADEL 
(*)Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à Vienne. 
Page 34 
modifier 
ETATS-UNIS D'AME RI QUE 
ajouter (après M. MYERSON) 
Bruxelles 15 
26, av. Père-Damien 
Page 35 
modifier 
Page 41 
M. Jacob MYERSON 
Premier secrétaire 
(Affaires politiques et sociales) 
M. Clinton L. BROOKE 
Attaché agricole adJoint 
Mme BROOKE 
M. HIGGINSON 
Deuxième secrétaire 
(Affaires économiques) 
Mme H/GGINSON 
M. William D. BOGGS 
Deuxième secrétaire 
INDE 
ajouter (après M. NARASIMHAN) 
12?a, av. Louise 
Tél. 38 36 64 
Page 43 
M. A.N.D. HAKSAR 
Premier secrétaire (commercial) 
Mme HAKSAR (absente) 
IRLANDE 
modifier l'adresse de la chancellerie: Bruxelles S - 304, av, Louise 
Tél. 49 43 52-49 44 14 
Page 45 
a;outer (après M. PARAN) 
Page 47 
ISRAËL 
M. Efrarm TICK 
Attaché 
Mme TICK 
JAPON 
M. l'ambassadeur est également accrédité à la CECA, à la CEEA, à 
Bruxelles et à Luxembourg. 
Page 50 
MADAGASCAR 
corriger: M. RAKOTOARISON et non pas ROKOTOARISON 
modifier l'adresse de M. RAMBOANIAINA: 
Bruxelles 
110, av. de Tervueren, 
Tél. 35 71 80 
Page 51 
MALI 
modifier les numéros de téléphone de la chancellerie: Tél. 45 74 32-45 75 89 
Page 55 
NIGERIA 
modifier l'adresse de la chancellerie: Bruxelles 4-3 bis, av, de Tervueren 
Tél. 35 40 71 (2) 
effacer le nom de M. OBA, remplacer par: 
Page 56 
ajouter (après M. KNOLL) 
131, av. Marie-José 
Tél.341619 
Page 58 
M. A.R. LADIPO 
Premier secrétaire 
Mme LAD/PO 
NIGER 
M. Saphy.françols PERRET 
Premier conseiller 
Mme PERRET 
NOUVELLE-Z ELAN DE 
modifier l'adresse de M. FARNON: 
5, av. An toi ne-Depage 
Tél. 47 28 82 
compléter l'adresse de Mlle CHAMBERLIN: 
17, av. Edouard-de-Thibault, 
Tél. 33 32 60 
Page 59 
PAKISTAN 
effacer les noms de Mlles Rafla et Farida A YUB 
compléter et modifier: 
1, rue de 1 'Abbaye 
Tél. 
Pages 62 et 63 
M. Waliulla KHAN KHAISHGI 
Deuxième secrétaire 
ROYAUME-UNI 
modifier Chancellerie: Bruxelles 4 - 68, rue Joseph-li 
Té 1. 18 12 80 - 18 12 83 à 89 
Luxembourg- 45, bd Royal - Tél. 276 10- 276 19 
Bruxelles 
21, av. Henri-Pirenne 
Uccle 
Tél. 45 76 04 
84, av. Houzeau 
Tél. 74 02 88 
12, square Vergote 
Tél. 35 51 OB 
S.E. Sir C.D.W. O'NEILL, K.C.M.G. 
Ambassadeur 
Chef de la mission (*) 
Lady O'NEILL 
M. J.E. GALSWORTHY 
Con sei lier 
Chef adjoint de la miss ion 
Mme GALSWORTHY 
M. K.L. STOCK, C.B. 
Attaché spécial 
Mme STOCK 
(*)Egalement accrédité à la CEEA et à la CECA. 
17, av. des Abei lies 
Tél. 73 24 47 
35, av. de Boetendael 
Tél. 74 24 72 
32, av. de Broquevi lie 
Tél. 70 69 09 
ROYAUME-UNI (suite) 
M. A. PROPPER, M.B.E. 
Conseiller 
(Affaires agricoles) 
Mme PROPPER 
M. J.A. ROBINSON 
Premier secrétaire 
Mme ROBINSON 
M. L.E.M. TAYLOR 
Premier secrétaire 
Mme TAYLOR 
49 b, av. Winston-Churchill M. N.J. BAR RING TON 
Tél. 45 13 14 Deuxième secrétaire 
68, rue Joseph-Il M. A.B. SHIPP 
Tél. 18 12 80 Troisième secrétaire 
58, av. Montjoie M. A.W. JONES 
Tél. 74 15 84 Troisième secrétaire 
Page 64 
modifier: 
Mme JONES 
RWANDA 
M. Sylvestre KAMALI 
Conseiller 
Mme KAMALI 
ajouter (apres M. KAMALI) 
52, bd Louis-Schmidt 
Tél. 35 55 83 
Page 65 
RWANDA (suite) 
M. Claude BAHINTASI 
Premier secrétaire 
Mme BAHINTASI 
SEN EGAL 
modifier les numéros de téléphone de la Chancellerie: Tél. 74 59 27/28 
74 59 25/26 
effacer le nom de M. SY 
ajouter l'adresse de M. BOCOUM: 
11, rue de Hennin, 
Tél. 48 35 30 
ajouter (après le nom de M. l'ambassadeur) 
1039, ch. de Waterloo 
Tél. 74 59 28 
Page 66 
M. Abd-ei-Kader N'DIA YE 
Premier consei lier 
Mme N'DIAYE 
SOMALIE 
effacer les noms de MM. SYAD et SCIRUA 
ajouter:après M. SIMBA: 
Dilbeek 
1, av. des Sports 
Tél. 
M. Ibrahim Hagi MUSSA 
Premier secrétaire 
Mme MUSSA 
Pages 67 et 68 
modifier: 
SUEDE 
M. Arne FAL THEIM 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
Mme FXL THEIM 
corriger l'adresse de M. LIDGARD: 
34, av. Jeanne et non pas Jacques 
M. l'ambassadeur est également accrédité auprès de la CECA, de la CEEA 
et au Conseil de l'Europe 
modifier et compléter: 
N.D.-au-Boi s 
Overijsse 
133, drève des Prémontrés 
Tél. 57 80 91 
Page 69 
M. Karl Thorbjorn CARLSSON 
Attaché pour les questions sociales et le 
marché du travail 
Mme CARLSSON 
SUISSE 
effacer le nom de M. WAL THARD 
remplacer par : 
M. Alfred WACKER 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
Mme WACKER 
Page 70 
TCHAD 
effacer le nom de M. GRANDADAM 
remplacer par: 
78, bd Louis-Schmidt 
Tél. 34 29 88 
ajouter (après M. SOW) 
M. Julien Albert COMPERNOLLE 
Consei lier d'ambassade 
Mme COMPERNOLLE 
M. Daniel Guedah BEGUY 
Attaché 
M. l'ambassadeur n'est plus accrédité à Bonn 
Page 72 
TOGO 
ajouter après le nom de M. l'ambassadeur: 
Pages 80 et 87 
ajouter 
15 août 
1er novembre 
M. Gabriel PEDANOU 
Secrétaire d'ambassade 
Représentant adjoint 
FETES NATIONALES 
COREE 
Fête natlona le 
ALGER lE 
Fête nationale 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
CORRIGENDUM N° 3 
15 lulllet 1964 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
Page 2 
GABON 
effacer le nom de S, E. M. Georges DAMAS 
Pages 3-4: 
effacer les noms de LL.EE.MM. Ali Omar SCEGO, 
Carlos MIRO-QUESADA, 
Germain BICOUMAT, 
Jules BLANCHET 
ajouter (après S.E. M. AOUSSOU): 
DANEMARK 
S. E. M. Tyge DAHLGAARD 
AFRIQUE DU SUD 
Page 7 
effacer le nom de M. Gert C. NEL 
Page 8 
ajouter (après M. PANSEGROUW): 
Bruxelles 5 
9, avenue Lloyd-George 
M. Jan S. J. KRUGER 
Secrétaire 
(AHalres commerciales) 
Mme KRUGER 
26 mal 1964 
ALGERI E 
Page Bbis: 
remplacer la page: 
ALGERI E 
Chancellerie: Bruxelles 4 -52, rue d'Arlon 
Tél. 111487 
Bruxelles 5 
97, av. F. D. Roosevelt 
Tél. 
Bruxelles 15 
101, av. de Broqueville 
Bruxelles 4 
'19, rue du Luxembourg 
Bruxelles 4 
17, rue du Commerce 
Bruxelles 4 
17, rue du Commerce 
S.E. M. Boualem BESSAIH 
Ambassadeur 
Chef de la mission (•) 
Mme BESSAIH 
M. Mohamed MEDJAD 
Premier conseiller 
MmeMEDJAD 
M. Aouad SAFIR 
T roi si ème secrétaire 
Mme SAFIR 
M. Mahieddine ABED 
Troisième secrétaire 
M. Djemaleddine BOUDJAKDJI 
Attaché 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg. 
\ 
\ 
BRESIL 
Page 13 
remplacer la page: 
BRESIL 
Chance li erie: Bruxelles 4 - 51, rue de la Loi 
Tél. 136547 
Bruxelles 
29, bd du Régent 
Tél.128804 
Bruxelles 15 
196, av. de T ervueren 
Tél. 71 48 16 
Bruxelles 15 
9, av. de l'Horizon 
Tél. 71 52 47 
S.E. lA. 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
M. Mozart GURGEL VALENTE ir. 
Ministre 
Chef adjoint (en congé) 
Mme GURGEL VALENTE 
M. Dirceu Dl PASCA 
Ministre pour les affaires économiques 
M. Francisco THOMPSON FLORES 
Deuxième secrétaire 
Chargé d'affaires a, i, 
Mme THOMPSON FLORES 
M. Jayme VILLA LOBOS 
Troisième secrétaire 
Mme VILLA LOBOS 
CANADA 
Page 16 
remplacer la page: 
CANADA 
Chancellerie: Bruxelles 4- 35, rue de la Science 
Tél. 13 38 50 
Bruxelles 
75, av. F. D. Roosevelt 
Tél. 47 36 03 
Bruxelles 18 
149, av. des Statuaires 
Tél. 74 79 94 
Woluwé.St-Pi erre 
7, av. des Ajoncs 
Tél. 71 22 47 
Woluwé-St-Pierre 
«Les Pins Noiru 
av. des Pins Noirs 
Tél. 57 44 55 
Rhode St-Genèse 
25, av. des Chênes 
Tél. 58 41 43 
S. E.M. Sydney O. PIERCE, O.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
Mme PIERCE 
M. Michel DUPUY 
Chef adjoint de la mission 
Mme DUPUY 
M. John MAC NAUGHT 
Premier secrétaire 
Mme MACNAUGHT 
M. O. A. HILTON 
Deuxième secrétaire 
(désigné) 
Mme HILTON 
M. L. H. AUSMAN 
Conseiller 
Affaires commerciales 
Mme AUSMAN 
M. Robert M. ADAMS 
Conseiller 
Affaires sociales 
Mme ADAMS 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Page 17 
a/outer (après S.E. M. GU ERILLOT): 
120, av. Mo li ère 
Tél. 451403 
Page 19 
ajouter: 
M. Nicolas AWOY AMO 
Premier secrétaire 
Mme AWOYAMO 
CHILI 
Adresse postale: Paris 7e- 2, av. de la Motte-Picquet 
COLOMB! E 
Page 27 
ajouter (après S.E. M. Glraldo JARAMIL.LO): 
Bruxelles 4 
146, av. de Tervueren 
Page 24 
M. Jaime CANAL RIVAS 
Ministre-conseiller 
Mme CANAL RIVAS 
COREE 
a/outer le numéro de téléphon•de M. CHUNG: Tél. 31 531 
Page 27 
modifier: 
(•) Egalement accrédité à Paris. 
DAHOMEY 
S.E. M. Emile POISSON (•) 
Ambassadeur 
Représentant 
Mme POISSON 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Page 34 
effacer le nom de M. Charles G. WOOTTON 
Page 35 
ajouter le numéro de téléphone de M. BOGGS: 
Tél. 348243 
effacer le nom de M. Robert MORRIS 
GABON 
Page 36 
effacer le nom de S. E. M. Georges DAMAS 
HAÏTI 
Page 39 
effacer le nom de S. E.M.Jules BLANCHET 
HAUTE-VOL TA 
Page 40 
effacer les noms de MM. MENSAH et OUEDRAOGO 
remplacer M. OUEDRAOGO par: 
Bruxelles 6 
16, pl. Guy-d'Arezzo 
Tél. 435012 
Page 41 
M. Olivier KINI 
Premier secrétaire 
INDE 
effacer (absente) après le nom de Mme HAKSAR 
IRLANDE 
Page 43 
effacer le nom de M. Donal O'SULLIVAN 
remplacer par: 
a;outer (après M. DILLON): 
M. Brendan DILLON 
Conseiller 
Mme DILLON 
M. Thomas F. MOCKLER 
Premier secrétaire 
(Affaires économiques) 
MmeMOCKLER 
Page 45 
remplacer la page: 
ISRAËL 
Chancellerie: Bruxelles S - 35, rue Washington 
Tél. 4798 76- 4798 77 
Bruxelles 
81, av. du Pérou 
Tél. 728162 
221, av. Churchill 
Tél. 453176 
Londres W R 
2, Palace Green 
Tél. WEStern 8091 
Bruxelles 
67, rue de Livourne 
Tél. 38 3925 
16, av. Churchi Il 
Tél. 454147 
8, av. de Sumatra 
Tél. 747205 
S.E. M. Amlel E. NAJAR 
Ambassadeur 
Chef de la mlulon (•) 
Mme NAJAR 
M. ltzhak MINERBI 
Conseiller économique 
Chef ad(olnt de la mlulon 
Mme MINERB/ 
M. Mordehay PARAN 
Conseiller 
(Affaires agricoles) 
Mme PARAN 
M. Yoram ZIV 
Deuxième secrétaire 
(Affaires économiques) 
Mme ZIV 
M. Efrarm TICK 
Attaché 
Mme TICK 
M. Plnhas ELIAV 
Conseiller 
Mme ELIAV 
~gaiement accrédité à la C.E.E.A., à la C.E.C.A.,à Bruxelles et à Luxembourg. 
JAPON 
Page 47 
ajouter l'adresse de S.E. M. YUKAWA: 
modifier: 
Page 48 
modifier: 
Page 50 
ajouter: 
Bruxelles 
1, bd Général-Jacques 
Tél. 47 0962 - 471096 
M. Toshlakl MUTO 
Premier secrétaire d'ambassade 
M. Masaml T ANI DA 
Deuxième secrétaire d'ambassade 
M. Munehlro NAKAMURA 
Deuxième secrétaire d'ambassade 
M. Nobuyoshl NAMIKI 
Deuxième secrétaire d'ambassade 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
Représentant (•) 
Mme RAZAFINDRABE 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles. 
PEROU 
Page 60 
ellacer le nom de S.E. M. Carlos MIRO-QUESADA 
ajouter: M. Jorge VELANDO 
Conseiller 
Chargé d'affaires a. 1. 
PHILIPPINES 
Page 60bis 
Chancellerie: Bruxelles 1 -Centre International Rogler N° 602-603 
Tél. 17 4826 
Bruxelles 5 
23, av. Emile-Demot 
Tél. 496946 
Page 63 
M. Wilfredo V. VEGA 
Troisième sec ré ta Ire 
Chargé d'affaires a. 1. 
Mme VEGA 
ROY AUM E-U NI 
modifier l'adresse de M. SHI PP: 
Page 64 
Bruxelles 5 
143, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 7338 57 
RWANDA 
modifier l'adresse de la chancellerie: 
Bruxelles 4 - 201, bd Auguste-Reyers 
Tél. 341763 
modifier le numéro de téléphone de S.E. M. MUNYANEZA: 
Tél. 353118 
SOMALIE 
Page 66 
effacer le nom de S. E. M. SCEGO 
ajouter (oprès l'ombossadeur): 
Page 69 
M. Mohamed Said SAMANTAR 
Conseiller d'ambassade 
Chargé d'affaires a.i. 
MmeSAMANTAR 
SUISSE 
modifier l'adresse de S.E. M. WURTH: 
Brux,lles 18 
34, av. Wellington 
Tél. 7448 37 
modifier l'adresse de M. WACKER: 
Page 77 
modifier: 
Bruxelles 15 
13, av. de l'Horizon 
Tél. 716299 
THAÏLANDE 
Egalement accrédité à Bruxelles, Luxembourg, La Haye. 
Page• 79 et 82 
ajouter: 
12 fuln 
6 décembre 
PHILIPPINES 
Fête de l'Indépendance 
FINLANDE 
Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
COR RI GENDUM N° 4 
15 septembre 1964 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
Page 3: 
effacer le nom de S.E. M. CAL VET de MAGALHAES 
a;outer après CAMEROUN: 
GRE CE 
S.E. M. Constantin N. TRANOS 28 juin 1962 
Page 5: 
aiouter après THAÏLANDE: 
TURQUIE 
S.E. M. Oguz GOKMEN 31 janvier 1964 
a; outer après DANEMARK : 
GABON 
~E.M.Ma~el SANDOUNGOUT 20 juillet 1964 
FINLANDE 
S.E. M. Olavi K. MURTO 23 juillet 1964 
Page 9: 
ARGENTINE 
modifier/ 'ad res se de la chancellerie: 
Bruxelles- 77, av, de la Toison d'Or (Se étage) 
Tél. 38 00 29 - 38 36 03 
aiouter (après M. VART AL 1 Tl S): 
Bruxelles 
77, av. de la Toison d'Or 
Tél. 38 00 29 
Page 13: 
M. Enrique CARRIER 
Deuxième secrétaire 
Mme CARRIER 
BRESIL 
effacer le nom de M. GURGEL VALENTE jr, 
Page 24: 
aiouter (après M. CHUNG): 
Berne 
Hotel Silvahof 
97, JubilëumsstraBe 
Tél. 431531 
modifier: 
COREE 
M. Jae Rok SUNG 
Troisième secrétaire 
Mme SUNG 
(•) Egalement accrédité à Berne et au Saint-Siège. 
Page 25: 
COSTA RICA 
modifier l'adresse de S.E. M. ARGUEDAS PEREZ: 
Paris IXe 
44, Chaussée-d'Antin 
Tél. PIGalle- 39.52 
modifier l'adresse de la chancellerie: 
Bruxelles 15- 2, av. des Prisonniers-Politiques 
Tél. 709132 
aiouter après S.E. M. ARGUEDAS PEREZ: 
modifier: 
Baronne C. von HAERSOL TE 
Attaché commercial 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à Paris. 
Page 26: 
COTE-D'IVOIRE 
modifier l'adresse de S.E. M. AOUSSOU: 
Bruxelles 5 
234, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 722357 (4 lignes) 
modifier l'adresse de la chancellerie: 
Bruxelles 5- 234, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 722357 (4 lignes) 
a;outer (après M. TOU RE): 
Bruxelles 16 
119, av. Gabriel-Emile-
Lebon 
Tél. 351588 
M. Jean-Marie Kakou GERVAIS 
Attaché adjoint 
Page 33: 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
effacer le nom de M. ZAGLITS 
Page 34: 
effacer le nom de M. GARVEY 
aiouter (après M. MONTEL): 
bruxelles 
46, square Robert-
Goldschmidt 
Tél. 480330 
Page 35: 
a;outer (après M. BOGGS): 
Bruxelles 
Hôtel Westbury 
M. Stanley D. SCHIFF 
Premier secrétaire 
(Affaires économiques) 
Mme SCHIFF 
M. David E. BIL TCHIK 
Troisième secrétaire 
(Affaires économiques) 
Mme BIL TCHIK 
Page 3Sbis: 
FINLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 130a, av. Louise 
Tél. 496193 
Bruxelles 
120, av. de l'Observatoire 
Tél. 745070 
Eruxelles 
53, av. du Manoir 
Tél. 744034 
Bruxelles 
16, av. Rutten 
Tél. 70 7796 
Bruxelles 
308, bd du Souverain 
Tél. 72 77 06 
S.E. M. Olavi K. MURTO 
Ambassadeur 
Chef de la mission(*) 
Mme MURTO 
M. Âke WIHTOL 
Conseiller 
Chef adjoint de la ml ssion 
Mme WIHTOL 
M. Rlsto KAUPPI 
Attaché 
Mme KAUPPI 
M. Maurl EGGERT 
Attaché 
Mme EGGERT 
(•\ Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à la CECA. 
Page 36: 
ajouter: 
Page 37: 
GABON 
S.E. M. Marcel SANDOUNGOUT 
Ambassadeur 
Représentant(*) 
GRECE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 35, rue Belliard 
Tél. 1198 55 et 11 98 43 
Bruxelles 
264 A, av. de Tervuren 
Tél. 70 77 63 
Bruxelles 
182, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 730943 
Bruxelles 
181, av. Louise 
Bruxelles 
131, av. de Broqueville 
Tél. 714815 
S.E. M. Constantin N. TRANOS 
Ambassadeur 
Délégué permanent(*) 
Mme TRANOS 
M. Stavros G. ROUSSOS 
Conseiller d'ambassade 
Délégué permanent adjoint 
Mme ROUSSOS 
M. Dimitri G. KOULOPOULOS 
Conseiller 
(Questions agricoles} 
M. Grégoire VARFIS 
Conseiller 
(Questions économiques et financières} 
Mme VARFIS 
(•) Egalement accrédité auprès de la CECA et de la CEEA. 
Bruxelles 
50, rue des Francs 
Tél. 35 59 09 
Bruxelles 
401, av. Louise 
Tél.476195 
Bruxelles 
223, av. Louise 
Tél. 493888 
Page 41: 
GRECE (suite) 
M. Constantin G. S TA V ROU 
Premier secrétaire 
(Questions commerciales) 
M. Constantin S. KYRIAKIDIS 
Premier secrétaire 
(Questions sociales) 
M. Démètre POULAKOS 
Chef du service d'études et d'informations 
INDE 
corriger 1 'adresse de S.E. M. LALL: 
30, drève de Lansrode (et non pas 10) 
Page 50: 
modifier: 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
Ambassadeur 
Représentant(*) 
Mme RAZAFINDRABE 
Page 51: 
MALI 
modifier l'adresse de S.E. M. TRAORE: 
Bruxelles 
148 A, av. F. D.-Roosevel t 
Tél. 485837 
Page 55: 
NIGERIA 
modifier l'adresse de M. LADIPO: 
Bruxelles 15 
87, av. des Mi lie-Mètres 
Tél. 716592 
Page 56: 
NIGER 
modifier l'adresse de M. PERRET: 
Bruxelles 15 
15, av. de Mai 
Résidence Mars 
Tél. 7163 79 
Page 57: 
modifier: 
NORVEGE 
M. Terje JOHANN ESSEN 
Deuxième secrétaire 
Page 59: 
PAKISTAN 
modifier l'adresse de S.E. M. AYUB: 
Bruxelles 
72, av. F.O.-Roosevelt 
Tél.479513 
aiouter après Chef de la mission:(*) 
compléter: 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à l'OCDE. 
Page 60 bis: 
ai outer: 
PHILIPPINES 
S.E. M. Vincente 1. SINGIAN 
Ambassadeur 
Chef de la mission (désigné)(*) 
Mme SINGIAN 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, 
Page 61: 
PORTUGAL 
effacer le nom de S.E. M. CAL VET de MAGALHAES 
et remplacer par: 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 
Ambassadeur 
Chef de la mission (désigné) 
Page 62: 
ROYAUME-UNI 
modifier l'adresse de M. BARRINGTON: 
Bruxelles 4 
38, bd Saint-Michel 
Tél. 339016 
Page 64: 
modifier: 
RWANDA 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Londres. 
Page 66: 
SOMALIE 
ajouter l'adresse de M. SAMANTAR: 
Bruxelles 
4, rue Buffon 
Page 69: 
modifier: 
SUISSE 
M. Louis BOITEUX 
Vice-consul 
Chef de la chancellerie 
Mme BOITEUX 
Page 70: 
modifier: 
Page 75: 
TCHAD 
M. Khalifa SOW 
Premier conseiller 
Mme SOW 
TURQUIE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 477-485, av, Louise 
Tél. 493444-493296-493328 
Cruxelles 18 
7 4, av. du Fort-Jaco 
Tél. 7423 51 
S.E. M. Oguz GOKMEN 
Ambassadeur 
Délégué permanent 
Mme GOKMEN 
Mlle Gülperi GOKMEN 
8ruxelles 5 M. Tevfik SARAÇO~LU 
111, av. Georges- Bergmann Con sei Il er 
Tél. 49 29 31 Délégué permanent adjoint 
Bruxelles 5 
3, bd de 1 a Cambre 
Tél. 495834 
E.ruxelles 5 
25a, av. de l'Orée 
Tél. 49 46 10 
Mme SARAÇOGLU 
M. Turan I~IKVEREN 
Conseiller 
'Affaires financières) 
Mme 1~/KVEREN 
M. Ozer ÇINAR 
Conseiller 
(Affaires commerciales) 
Mme ÇINAR 
Bruxelles 
8, av. de la Forêt 
Tél. 721646 
Bruxelles 5 
170, av. Adolphe-Buyl 
Tél. 48 9380 
Bruxelles 
40, rue Stanley 
Tél.438518 
Page 77: 
TURQUIE (suite) 
M. Sencer ASENA 
Premier secrétaire d'ambassade 
Mme ASENA 
M. 1 sm et BI RSEL 
Deuxième secrétaire d'ambassade 
M. Mahir GÜVENÇ 
Attaché 
VENEZUELA 
effacer le nom de S.E. M. D'ASCOLI 
modifier: Dr Raûl Sosa RODRIGUEZ 
Conseiller économique 
Chargé d'affaires a.i. 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
CORRIGENDUM N° 5 
30 novembre 1964 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
Pages 2 • 3 - 4 - 5 : 
effacer /es noms de LL. EE. MM. 
le comte de CASA MIRANDA 
VILLA MICHEL 
CONDAT 
ESPAILLAT -GRULLON 
BARANYANKA 
d'ASCOLI 
YEROVI INDABURU 
LEE 
ajouter après FINLANDE: 
HAÏTI 
S.E. M. Jean-Claude KERNISAN 
NIGER 
S.E. M. Abdou SIDIKOU 
BURUNDI 
S.E. M. Louis BARUSASIYEKO 
8 octobre 1964 
28 octobre 1964 
24 novembre 1964 
Page 9: 
ARGENTINE 
effacer le nom de M. BOATTI OSSORIO 
et remplacer par: 
Bruxelles, 
77, av. de la Toison d'Or 
Page 70: 
remplacer la page: 
M. Adolfo Pedro LACU 
Premier conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme LACU 
AUSTRAL! E 
Chancellerie: Bruxelles 4- 4, bd Brand·Whitlock 
Tél. 350110- 350119- 3517 46 
Bruxelles, 
5, av. du Chili 
Tél. 733406 
Londres (N. 10), 
84, Woodvale 
Tél. TUDor 3684 
S.E. M. 
Ambassadeur 
Chef dela mission 
M. J.W.C. CUMES 
Chargé d'affaires a.i. 
M. F.P. DONOVAN 
Ministre 
(Affaires commerciales) (désigné) 
.~!me DONOVAN 
M. R.J. WHITELAW 
Conseiller 
(Affaires financières) 
Mme WHITELAW 
Rhode-Saint-Genèse, 
260, ch. de Waterloo 
Tél. 584140 
Bruxelles, 
43, av. Générai-
Médecin -Der ache 
Tél. 4843 33 
Bruxelles, 
4, bel Brand-Whitlock 
Tél. 351098 
Page 72: 
AUSTRAL! E (suite) 
M. K. DESMOND 
Premier secrétaire 
Mme DESMOND 
M. C.S. GORTER 
Premier secrétaire 
(Affaires commerciales) 
Mme GORTER 
M. M.G.D. WILLIAMS 
Deuxième secrétaire 
AUTRICHE 
modifier l'adresse de M. MICHITSCH: 
Bruxelles 18, 
242, av. Winston-Churchill 
Tél. 4442 73 
Page 74: 
BURUNDI 
modifier l'adresse de la chancellerie: 
Waterloo - 29, chaussée de Tervueren 
Tél. 549675 
effacer fe nom et /'adresse de S.E. M. BARANYANKA 
et remplacer par: 
Waterloo 
29, ch. de Tervueren 
Tél. 549675 
S.E. M. Louis BARUSASIYEKO 
Ambassadeur 
Représentant 
Mme BARUSASIYEKO 
BURUNDI (suite) 
effacer: 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Londres. 
Page 16: 
CANADA 
compléter l'adresse de M. HILTON: 
Crainhem, 
18, av. des Fleurs 
Tél. 709263 
Page 21: 
COLOMBIE 
modifier l'adresse de M. RIVAS: 
Bruxelles 18, 
93, av. du Prince-d'Oran ge 
Tél. 744692 
Page 24: 
effacer /e nom de S.E. M. LEE 
Page 26: 
COREE 
COTE-D'IVOIRE 
modifier /'adresse de M. NIOUPIN: 
Bruxelles 15, 
66, av. de la Chapelle 
Tél. 7167 69 
effacer /e nom de M. GERVAIS 
Page 28: 
DANEMARK 
ajouter après S.E. M. DAHLGAARD: 
Mme DAHLGAARD 
compléter /'adresse de M. l'Ambassadeur: 
Uccle, 
10, rue Papenkasteel 
Tél. 742170 
Page 29: 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
effacer le nom de S.E. M. ESPAILLAT·GRULLON 
et /e nom de M. DESPRADEL 
Page 31: 
EQUATEUR 
effacer le nom de S.E. M. YEROVI INDABURU 
ajouter après le nom de M. VALDIVIESO GANGOTENA: 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 32: 
ESPAGNE 
effacer le nom de S.E. le comte de CASA MIRANDA 
ajouter après M. de A BARCA: 
Chef adjoint de la mission 
Chargé d'affaires a.i. 
effacer /e nom de M. PINEDA MARTIN 
Page 34: 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
a;outer après M. MYE RSON : 
Bruxelles, 
« Brussels Residence f> 
Bruxelles, 
Hôtel« Résidence du Bois» 
Page 37: 
M. Ernest KOENIG 
Attaché agricole adjoint 
Mme KOENIG 
M. George KENNEY 
Deuxième secrétaire 
(Affaires économiques) 
Mme KENNEY 
GRE CE 
corriger le numéro de téléphone de la chancellerie: 
11 98 35 (et non pas 11 98 55) 
Page 39: 
remplacer la page: 
Page 43: 
HAÏTI 
Chancellerie: Bruxelles 15- 208, av. de Tervueren 
Tél. 715721 
S.E. M. Jean-Claude KERNISAN 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
IRLANDE 
effacer le nom de M. DORR 
Page 48: 
ajouter après M. MURAT A : 
Bruxelles 5, 
64, av. Emile-de-Béco 
Tél. 483597 
Page 57: 
ajouter après M. BOCOUM: 
Bruxelles 
9, av. Jeanne 
Page 54: 
JAPON 
M. Yoshlhlsa ARA 
Attaché d'ambassade 
MALI 
M. Chelck DIARRA 
Conseiller commercial 
Mme D/ARRA 
MEXIQUE 
effacer /e nom de S.E. M. Primo VILLA MICHEL 
compléter: 
Page 55: 
ajouter après M. LADIPO: 
Bruxelles 4, 
63, av. Commandant-
Ponthier 
M. Enrique BRAVO CARO 
Mini stre-conselller 
Chargé d'affaires a.l. 
NIGERIA 
M. R.l. ETT ARH 
Premier secrétaire 
(Affaires commerciales) 
Mme ETTARH 
modifier: 
NIGERIA {suite) 
M. E.M. IHAMA 
Troisième secrétaire 
Mm.e /HAMA 
effacer le nom de M. BEECROFT 
ajouter après M. BEECROFT: 
Bruxelles 14, M. P.C. METUH 
32, rue de la Résistance Attaché (Affaires douanières) 
Mme METUH 
Page 56: 
NIGER 
effacer le nom de S.E. M. CONDAT 
et remplacer par: 
ajouter après M. PERRET: 
Bruxelles 18 
2, rue de Huldenberg 
S.E. M. Abdau SIDIKOU 
Ambassadeur 
Représentant (•) 
Mme SIDIKOU 
M. Jacques HUMBERT 
Conseiller économique 
Mme HUMBERT 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, Bann, Luxembourg et La Haye. 
Page 59: 
PAKISTAN 
modifier: 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles. 
Page 62: 
ROYAUME-UNI 
effacer fe nom de M. GALSWORTHY 
et remplacer par: 
Bruxelles 18, 
84, av. Houzeau 
Tél. 740288 
Page 64: 
modifier: 
M. A.F. MADDOCKS 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme MADDOCKS 
RWANDA 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à Bonn, à La Haye, à Londres et au Saint-Siège. 
effacer fe nom de M. Sylvestre KAMALI 
Page 66: 
SOMALIE 
modifier l'adresse de la chancellerie: 
Bruxelles 6 - 29, av. Brugmann 
Tél. 384166 
SOMAL 1 E (suite) 
modifier /'adresse de M. SAMANTAR: 
Bruxelles 
1, av. Eu gène· Ysaye 
Tél. 233592 
Page 67: 
SUEDE 
effacer le nom de M. KJELLEN 
et remplacer par: 
Bruxelles, 
93, av. Grand-Champ 
Tél. 714377 
Page 68: 
à partir du 31 décembre 1964: 
M. Stig LINDBLOM 
Premier secrétaire d'ambassade 
Mme LtNDBLOM 
effacer le nom de M. Goran KUYLENSTJERNA 
et remplacer par: (à partir du 1er janvier 1965) 
Page 70: 
modifier: 
Crain hem, 
10, rue Lauri er-Cerisier 
Tél. 715719 
M. Thorsten ANDERSSON 
Attaché agricole adjoint 
Mme ANDERSSON 
TCHAD 
M. Daniel BEGUY GUEDAH 
Attaché 
Page 73: 
\ 
~NI~AD ET TOBAGO 
effacer fe nom fie M. O''H( '-.:.._WIS 
Page 75: 
ajouter après M. BIRSEL: 
Bruxelles 
91, av. Pierre-Curie 
Page 77: 
~RQUIE 
M. FvJd A YANTUR 
AttaG1é (Presse) 
VENEfUELA 
ajouter après M. RODRIGUEZ: l 
Bruxelles 15, 
55, av. de Juillet 
M. Pedro CARMONA ESTANGA 
Trolslèmt. secrétaire 
) 
/ 
1 
' 
